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RESUMEN 
 El presente trabajo de investigación denominado: Liderazgo Pedagógico y su incidencia en 
la Gestión De Los Aprendizajes en los estudiantes del Nivel Secundario de la I.E.” José 
Eusebio Merino y Vinces” Sullana-Piura 2018, tiene como objetivo general “Describir el 
Liderazgo Pedagógico y su incidencia en la Gestión de los Aprendizajes en los estudiantes 
del Nivel Secundario de la I.E.” José Eusebio Merino y Vinces” Sullana-Piura 2018.  
 Con el fin de lograr nuestro objetivo propuesto, recurrimos a la encuesta, con un 
cuestionario adaptado para determinar los estilos de liderazgo, el mismo que fue validado 
por juicio de expertos y aplicada a los docentes del nivel secundario, quienes conforman la 
muestra de este trabajo, ya que la población está constituida por los docentes de los tres 
niveles de esta I.E.  
 Según su finalidad es sustantivo básico ya que se empleó el método científico con la 
finalidad de comprender la realidad y el objeto de estudio, su diseño es descriptiva porque 
explica cómo se presenta el problema en el entorno de estudio.   
 Finalmente llegamos a la conclusión de que el liderazgo pedagógico que tiene un alto nivel 
de dominio en la I.E. “José Eusebio merino y Vinces” de Sullana nivel secundario es un 
liderazgo de tipo Laissez-faire o Liberal que no se muestra interesado en lograr aprendizajes 
y que los estudiantes no alcanzan las competencias y habilidades definidas por el currículo. 
Palabras Claves: Liderazgo, liderazgo pedagógico, aprendizajes. 
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ABSTRACT 
The present research work is called: Pedagogical Leadership and its impact on the 
Management of Learning in the students of the Secondary Level of the IE "José Eusebio  
Merino and Vinces" Sullana-Piura 2018, had as a general objective "Describe the 
Pedagogical Leadership and its impact on the Management of Learning in the students of the 
Secondary Level of the EI "José Eusebio Merino y Vinces" Sullana, in which it was observed 
that there is no good managerial leadership; according to Homans, (1961) "the leader must 
possess qualities such as: empathy, active listening, ability to resolve conflicts, etc. which 
are fundamental pieces so that it develops in a positive sense and positively affects the 
students' learning ", qualities that are not evident in the I.E. negatively influencing the 
development of teachers in the situations that are presented within their academic work. The 
instrument was used: the survey, which was applied to teachers at the secondary level of the 
educational institution "José Eusebio Merino y Vinces" Sullana. According to its purpose it 
is a basic noun since the scientific method was used in order to understand the reality and 
the object of study, its design is descriptive because it explains how the problem is presented 
in the study environment. The population was constituted by the teachers of the initial, 
primary and secondary levels. Finally it was concluded that the pedagogical leadership of 
the educational institution "José Eusebio merino y Vinces" of Sullana secondary level is a 
permissive leadership that is not interested in achieving learning and that students do 
not reach the competences and skills defined by the curriculum.  
Keywords: Leadership, Pedagogical Leadership, Learnings 
